




Protisti: >acquatici (protozoi, alghe, muffe) 1- o pluricellulari, distribuiti nei 5 supergruppi 
Uniconti 
piante 300.000 specie 
animali 1.000.000 specie 
funghi 100.000 specie 
protisti 250.000 specie 
3500!
3000! cianobatteri 









life takes off:  
morphological diversification  
increases abruptly  
INVERTEBRATI:  








assumono sostanze organiche prodotte da altri organismi 
nutrizione x assorbimento 
mediante enzimi digestivi secreti all’esterno 
(cellulosa e lignina) 
saprofiti – parassiti – simbionti 
chitina nella parete cellulare  
lipidi e glicogeno come sostanze di riserva 
mitosi ≠ piante e animali 



























































condividono dei caratteri 







acque marine o dolci  
(plancton o benthos) 
ubiquitarie (suoli, rocce, piante) 
(Parete) cellulosa 
Clorofilla (a) b 
amido 
pluricellulari con talli filamentosi  
Ulothrix 
Ulva 
















? batteri eterotrofi procarioti 
o Vendiano Ediacara fauna 
Cambrian explotion 
ALGHE 
life takes off:  
morphological diversification  
increases abruptly  
INVERTEBRATI:  






All of this diversity flourishes in the sea;  
is there life on land? MAY BE......  












cefalopodi giganti, coralli 
ostracodermi 
fossili 470 mya:  
spore di piante terrestri? 
470 
Perhaps the evolution of life on land 
begins when some algae adapted  
to the new open-air environment..... 
   All of the animals are still living in the water,  
so on land there are only land alge and fungi,  
often found in close association (licheni) 
algae 
land algae 
.....and/or terrestrial fungi  
diverged from water molds 
3500!
3000! cianobatteri 









(jawed fishes)  
piante fossili più antiche: 425 mya 
small, moss-like plants? 









MUSCHI = aplodiplonti  
con legami trofici tra le due generazioni 
gametofito n = 
generazione 
prevalente   
(indipendente)  
Ulva 
